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Ludbreg i okolica od početka 
XX. stoljeća do raspada 
Kraljevine Jugoslavije
I.
D vadeseto  sto ljeće  n aša  je dom o v in a  do ček a la  p o d i­
jeljena na tri u p rav n a  p o d ru č ja  u sk lopu  velike A ustro­
u g a rsk e  države. Is tro m  i D alm acijom  uprav lja  bečka 
k am a rila  koja p rovod i ta lijan ašk u  politiku, iako ovdje 
n em a  ni pe t posto  Talijana. H rva tsk i narod , koji ovdje 
č in i veliku  većinu, za ca ra  je  sam o  d o b ra  rezerva  Kano- 
n e n fu tte ra  (h ran e  za topove). D alm atinski i istarsk i ro- 
d o b lju b i uzalud  se b o re  za sjed in jen je  s B anskom  H r­
v a tsk o m , a ta je  usko povezana  s Ugarskom , na  svoju 
v eliku  šte tu . Evo zašto!
M adžari su prisvojili g rad  R ijeku i M eđim urje, uveli 
tam o  svoju u p rav u  i m adžarsk i kao  službeni jezik. U nji­
hovim  su ru k am a  sve željeznice u H rvatskoj. Oni n a tu ­
ra ju  svoj jezik i u h rv a tsk e  ško le  i nasto je  da  svojim  ži­
v ljem  kolon iz ira ju  n a ro č ito  S lavoniju, dok naš n a ro d  u 
velikom  b ro ju  n a p u šta  d jed o v in u  i bježi u tu đ in u . Više 
od  po lov ice  d ržavnih  p rih o d a  H rvatske  teče  u zejednič- 
ku b lag a jn u  u B u d im pešti, ali od toga naša  dom ovina 
n em a  n ikakve koristi. Javni radov i izvode se sam o u 
U garskoj: g rad e  se željeznice, k o p a ju  kanali, podižu  m o­
stovi i tvo rn ice , dok u H rva tsko j sve stagn ira , a n arod  
n em a  zarade.
Još uvijek  su na  snazi neke n azadne  u re d b e  i zakoni 
iz v re m e n a  K huena  H ed erv ary ja  tako  na p rim jer: pravo 
g lasa  im aju  svi akad em sk i ob razo v an i g rađan i, državni 
i o p ć in sk i činovnici; žene su isk ljučene iz političkog  ži­
vota, a uč ite ljice  se ne sm iju  udavati. Posjednici koji su 
p laćali b a rem  30 forin ti izravnog  p oreza  imali su ak tiv ­
no i pasiv n o  p ravo  glasa. To su izbornici. Ostali kojim a 
je  p o rez  iznosio b a rem  5 fo rin ti b ira li su i to  njih 50 za­
jed n o , jed n o g  izbornika, koji je  g lasao  u im e svojih b ira ­
ča. Po takvom  sistem u  došlo  se d o tle  da je 98 posto tak a  
našeg  n a ro d a  o sta lo  bez p o litičk ih  p rava te se o n a ro d u  
od lu č iv a lo  bez naro d a . Tu n e p rav d u  žele isprav iti b ra ­
ća R adić, S tjepan  i A ntun. Jed n o g a  d ana  p o četkom  XX. 
s to ljeća  našli su se i u lu d b rešk o m  kraju. Oni dolaze 
kao »pilari«. Jed an  nosi pilu, d ru g i sjekiru. Na ulici isp i­
tu ju  d jecu  im a li u selu ljudi koji se u su đ u ju  zam jeriti 
ž u p n ik u  i žan d aru . U S esv e tam a  rekoše  im djeca: »Ima, 
im a. Kak nej bilo? To su ku m ek  Kuzelinovi.« U Novom  
Selu  p ita ju  na p rim je r ovo: »Je li vu vašem  selu živi koji 
bogatiji čovjek koji sa ženom , d jecom  i sa svom  d ruž i­
n om  za jedno  jed e  za stolom ?» -  »Je, je! To su kum  Blaž 
Šalom onovi.«  K takvim a, i o sta lim  uglednijim  ljudim a 
sv raća li bi i tu  razlagali svoj p ro g ram  o p o treb i o sn iva­
nja h rv a tsk e  se ljačke s tran k e . U Sesvetam a, p rem a  sa­
čuv an o j trad iciji, s ta ri K uzelin je  pozvao nekoliko  selja­
ka da  im  S tjepan  R adić obrazloži svoj p rogram . Kad je
govorn ik  završio, rek ao  m u je dom aćin: »Ti čovek govo­
riš kak da  bi čital v našim  srcim a. Ti ne buš d o b ro  p ro ­
šek« Ideje  S tjep an a  R adića  brzo su osvojile n ašu  P o d ra ­
vinu. G odine 1908. on  je  p rvi put izab ran  za n a ro d n o g  
po slan ik a  na  ovom e tlu. L udbrešk i k o ta r  o stao  m u je 
v jeran  -  rek li b ism o  i p rek o  groba.
A v rijem e b rzo  prolazi.
D ošla je  i su d b o n o sn a  1914. godina.
Bio je  top li lipan jsk i dan . Na lu d b rešk o m  Trgu sv. 
T ro jstva  v io rile  se h rv a tsk e  trobojn ice. O vam o su k re ­
tale  č itave čete  se ljaka  iz tad a  velikog lu d b rešk o g  k o ta ­
ra. N ašao se tu  i koji trgovac, o b rtn ik  i č inovnik  da  g la­
sa po s lo b o d n o m  izboru , po d ik ta tu  ili po narudžb i. Bili 
su to  već d ru g i izbori ove iste  godine.
U trav n ju  je  i o p e t po b ijed io  k an d id a t (i osnivač) H r­
vatske se ljačke  s tan k e  S tjep an  Radić, a takvog k a n d id a ­
ta v lada nije željela  im ati u saboru . Njegov je m an d a t 
jed n o s ta v n o  p o n iš ten  i ra sp isan i su novi izbori za li­
panj. Ali R adić nije b io  od o n ih  koji bi se dali sm esti. Na 
dan  izb o ra  našao  se u L ud b reg u  -  i ne sam o da je  p o b i­
jed io , već je  ovaj p u ta  p o k u p io  sko ro  sve glasove. Uza­
lud su p ro tiv n ic i n ah u šk a li neko liko  d ječaka i poslali ih 
n jem u u su s re t do  k apelice  kraj m osta  na B ednji da  tu 
viču: »Dolje Radić! Dolje Seljačka stranka!« -  i da, b u d e  
li p rilika , b ace  koje gnjilo  jaje  na  seljačkog kan d id a ta . 
Seljaci su sve to  spriječili. Pohvatali su d ječake, d o b ro  
ih n ap rašili i na  k o ncu  sve »šlaprčke« stresk a li u lice 
jad n o j djeci.
R adić je  »nepovrijeđen«  ušao  u L udbreg  -  i kao što  je 
već prije  rečeno , b io  je  p onovno  izabran . P rem a ta d a ­
njem  ob iča ju  izab ran i k an d id a t treb ao  je n akon  izbora  
p roći L u d b reg o m  p raćen  svojim  izborn icim a i n a ro ­
dom  uz g lazbu  i ro d o lju b n e  pjesm e. I ovaj pu t ljudi su 
se svrstava li u red  da  p o v o rk a  krene. N a jed an p u t sve se 
u sk om eša lo . Kao g ro m  iz ved ra  n eb a  išla je od u sta  do 
u sta  vijest: »U S ara jev u  je  ub ijen  a u stro u g arsk i p rije sto ­
lo nasljedn ik  F ran jo  F e rd in an d  i njegova žena Sofija.« 
Ljudi su bili zbunjen i, a R adić je  sm atrao  da  je dužan 
svojim  b irač im a  reći n eko liko  riječi. O to m e  kaže on 
sam  ovo: »U pravo je  bio p rog lašen  rezu lta t m ojega iz­
b o ra  kad je  u L u d b reg  stigao  brzojav o tom e a ten ta tu . 
Ja sam  taj čin  o d m ah  o sud io , a n a ro d  g a je  osuđ ivao  još 
o štrije  od  m ene, ali n a ro d  je  od m ah  počeo govoriti da 
rad i F ran je  F e rd in a n d a  i rad i njegove supruge , dakle, 
dvoje ljudi, nije p rav o  d a ti poub ija ti na  tisuće, pa i m ili­
ju n e  ljudi!« U velikom  u zb u đ en ju  vraćali su se izbornici 
i znatiželjn ici kućam a. M eđutim  žrtve a te n ta ta  su balza- 
m iran e  -  i n ak o n  dva d a n a  njihovi su zem ni ostaci o t­
p rem ljen i iz S ara jev a  u M etković -  i dalje b ro d o m  »Vi- 
rib u s-u n itis«  u T rst, a zatim  vlakom  do Beča. Izloženi
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su bili u dvorsko j kapeli, ali n isu  sa h ran je n i u kapucin- 
skoj g ro bn ici gdje su  se nalazili poko jn i č lanovi vladaju- 
ćeg dom a, već u dv o rcu  ob ite lji A ustria  d ’ Este, A rtstet- 
ten. Naim e, n ad vo jvo tk in ja  Sofija nije po tjecala  iz vla­
d a rsk e  porod ice , zato  se F ran jo  F e rd in an d  kao p rije s to ­
lonasljedn ik  m o rao  o d re ć i svih p re te n z ija  na  p rijesto lje  
svojeg p o to m stv a  iz toga b raka.
N ekoliko d an a  pun ili su  se novinsk i stupci izvještaji­
m a o tim  događajim a; m nogo  se rasp rav lja lo  o p o sljed i­
cam a a ten ta ta . Svi su slu tili sk o ru  k a tastro fu . I nisu  se 
prevarili. Dugo p r ip re m a n i ra tn i a rsen a l E vrope zapa­
lio je sta ri o sam d ese tče tirig o d išn ji au stro -u g arsk i c a r  i 
kralj Franjo  Josip  I.
1914. 28. srp n ja  nav iješta  on ra t K raljev in i Srbiji;
1. kolovoza N jem ačka  Rusiji;
4. kolovoza E ng leska daje u ltim a tu m  N jem ačkoj;
6. kolovoza A ustro-U garska Rusiji 
i S rbija  N jem ačkoj;
7. kolovoza C rna  G ora  A ustro-U garskoj;
11. kolovoza A ustro-U garska F rancuskoj;
12. kolovoza C rna  G ora  N jem ačkoj;
17. kolovoza N jem ačka  Belgiji;
23. kolovoza Jap an  p re k id a  d ip lo m a tsk e  o d n o se  s 
N jem ačkom  i n a p a d a  n jem ačk e  kolonije  u Aziji;
24. kolovoza p re k id  o d n o sa  Jap an-A ustro -U garska ,
U stu d en o m  T u rsk a  za tv ara  D ard an e le , s tu p a  u ra t 
kao saveznica C en tra ln ih  sila, 1915. p rid ru žu je  im se i 
B ugarska.
Iste 1915. zara tila  Italija  i R um unjska; 1916. G rčka; 
1918. S jed in jene D ržave A m erike -  sve kao saveznice 
(Antanta) p ro tiv  C en tra ln ih  sila:- N jem ačke, A u stro ­
ugarske, B u g arsk e  i T urske.
Rat se vodio  na  k o p n u  na m oru, a kasnije  u zraku; 
svim m ogućim  sred stv im a , pa i o tro v n im  plinom . U p i­
tan ju  su ko lon ije  i in te re sn e  sfere, p o treb n e  s irov ine  za 
im perija lis tičku  in d u str iju  i to liko  p o treb n a  tržišta . Tok 
ra ta  poznat je  iz o pće  povijesti, ali m alo  tko  zna da  je  u 
sukobu  su d je lova lo  64,238.810 ljudi od kojih je 
37,492.976 ili pog inu lo , ili o sakaćeno , ili nestalo .
U našoj d o m ovin i p ro g lašen a  je  o pća  m obilizacija  26. 
srp n ja  1914. godine. Vlasti n isu  p ro p u stile  h u šk an je  i 
pod jarivan je  m ržn je, sp ram  S rb a  n a ročito . S ta lno  se 
naglašavalo da  tre b a  o sve titi »ljubljenog« p rije s to lo n a ­
sljednika i bo riti se za spas dom ovine.
Svi vojni obvezn ici prijavili su se na  v rijem e kod  svo­
jih zapovjedn ištava, jed n i u V araždinu, d rug i u B jelova­
ru. Za rk t. župu  L u d b reg  im am o to čn e  p o d a tk e  o b ro ju  
povojničenih , pa i o tom e koliko  ih je  pošlo na  ra tište . 
T ada je L u d b reg  im ao  (sa cijelom  župom ) 6.611 stan o v ­
nika. 800 ljudi pošlo  je  na  ra tište , jed n i na istočni fron t 
u Galiciju i na  g ran ice  U krajine, d rug i u Srbiju , a k a sn i­
je i na ta lijan sk u  gran icu .
U to v rijem e naše  su ob ite lji im ale b ro jn u  djecu, a 
m ale, ili n ikakve  posjede. Z arad a  se m ogla  naći jed in o  
na v laste linstvu , a to  su m ogli sam o  m lađi, jači ljudi. 
Sad su ovi h ran ite lji o trg n u ti od svojih po rod ica . Teški
Ratnic i  Hrvati u G alic ij i  1914. g o d in e
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te re t  svalio  se na  slabe  žene, na  nem oćne sta rce , pa i na 
s ta riju  djecu, je r  su  i ta  d jeca  m o ra la  pom agati u go sp o ­
d arstvu . Žene su rad ile  za dvoje. One su ne sam o d o m a­
ćice, već m o ra ju  biti o rači i kopači, sijači i kosci. Svojoj 
djeci one su i o tac  i m ajka.
Prve godine ra ta  o sk u d ice  nije bilo niti u h ran i, niti u 
d ru g im  p o trep š tin a m a . Ipak je  narod  teško  pogod ina  
n a red b a  kojom  se m oglo uzeti konje za ra tn e  svrhe. Ci­
jen a  po jed inog  grla  uvijek  je  b ila  990 kruna. Toliko se 
p laćalo  za najbo lje  kao i za najslabije  konje. Na taj n a ­
čin m noga  su d o m ać in s tv a  zn a tn o  oštećena, pogotovo 
o na  koja su o s ta la  bez zap režn e  stoke.
Već prvih  d a n a  ra ta  počele  su  stizati žalosne vijesti: 
jed n i su ginuli na  Drini, d rug i na  istočnom  fron tu . Čulo 
se da  je  ovaj ili onaj izgubio ruku , nogu ili je  inače teško  
ran jen . I počeli su  se v raća ti sakati, hrom i, slijepi, pa  i 
p o tp u n o  un ak ažen i m lad i ljudi. Proklinjali su rat, cara  i 
sve one koji su ih n a tje ra li da  ratuju. M noge od njih 
»m ilosrdna« sm rt brzo  bi riješila  m uka i strad an ja . I re ­
dali su se tako  grobovi jed a n  do  drugoga p une  četiri 
godine. M nogim  od p reživ je lih  žrtava ra ta  nije p re o s ta ­
lo n iš ta  d rugo  doli p rosjačk i š tap  i poniženje kao što  se 
vidi iz ovog p riloženog  teksta .
S U D B I N A
T am a se sp u s tila  m irn o  
i svojim  velom  p o k rila  g rad , 
m noge jo š ulice m o ra t ću p roć  -  
a p a la  je  noć . . .
N avela m e na to  k ru ta  su d b in a , 
da  ko b ijedn ik , po svijetu  se sk itam , 
te da  u lokalu  gdje sjede g o sp o d a  fina, 
sa suznim  o čim a sk ro m n i d a rak  pitam .
Je r p o m islite  sam o  na to: 
bez desn e  sam  ruke, i oko  mi fali 
pa ko invalid  tešk i p risiljen  sam  zato 
m olit Vas, e da  bi mi d in a rč ek  dali . ..
D arom  što  mi d a te  spasit ćete, 
od bijede, od g lad a  i d ječ icu  m oju 
što  ko žrtve  tu žn e  su d b in e  k lete  
n a riču  jed n a  uz m ajčicu  svoju . ..
Sad ću da  izlazim  iz tog lokala  
na p u t m u k o trp n i i dugi, 
a V am a d o b ro č in ite lji od  srca  hvala, 
ugledali se na  Vas i drugi!
T am a se sp u s tila  m irn o  
i svojim  velom  p o k rila  g rad  
m noge jo š ulice m o ra t ću p roć  
je r  tešk o  je, teško , osjeća ti glad!
PINČIĆ NIKOLA, invalid
Dan za d an o m  razlijegao se tu ro b n i glas zvona, sad  s 
jednog , sad  s d ru g o g  zvonika, a katkad  sa više njih isto ­
v rem eno . Ta su zvona op lak iv a la  našu m rtvu  m ladost, 
n aše  ljude koji su g inuli na  ru sk im  ravnicam a, u k a rp a t­
skim  k lancim a, na  srp sk im  b o jn im  poljim a, ili na  t iro l­
skim  Alpam a. Svakim  d an o m  povećavao se b roj ud o v i­
ca i ostav ljene  siročad i. Sa zebn jom  u srcu  sv itala  su ju ­
tra , sa s tra h o m  se lijegalo. C rna  m ora  p ritis la  je  cijeli 
kraj. B u d u ćn o st je b ila  neizvjesna.
No bilo  je i iznim aka, je r  uvijek ima takvih koji se i u 
najgorim  p rilik am a  znaju snaći. U prvom e red u  to  su 
bili naši R om ani, Cigani (Rom i) zavičajni u L udbregu.
Kad su čuli da  bi m oglo  biti ra ta , svi m lađi m uškarci 
odsjek li su sp o ra zu m n o  jed an  d ru g o m e dio kažip rsta  
de sn e  ruke. Na taj način  posta li su nesp o so b n i za ru k o ­
vanje pu šk o m  -  i o sta li kod kuće. Kad su pozvani na 
o d g o v o rn o st, ob jasn ili su taj čin tako  da  su to m orali 
uč in iti po  svojem  v jerskom  o bredu .
Drugi, ko jim a je  sv an u lo  kad je  svim a sm rklo , bili su 
ra tn i liferan ti. U L u d b reg u  bio je to jed an  m esar i n je­
gov o r ta k  n o v čar -  lihvar. Kad je b ila riječ o našim  p r i­
likam a na  jed n o j zabavi u d o b ro tv o rn e  sv rh u e  -  isp je­
vani su  ovi stihovi: »E m b er Pišta, gospon  Lauš jen  k o n ­
zorcij vezda slažu -  jeze rače  lefko smažu.« I tako  se je d ­
ni b ogate , d rug i sve više osjećaju  o skud icu  u svem u. 
Već 1915. trgovci su posakrivali ro b u  i podigli cijene, 
nek im  s tv a rim a  i do 500°o.
Pod k onac  ra ta  p o tp u n o  je koža nesta la  iz p rom eta . 
Seljaci su  je uč in ja li na  p ra s ta r i način, a za džonove slu ­
žile su o b ičn o  b u kove  ili borove  daščice. M esa i živež­
nih n a m irn ica  b ilo  je  sve m anje.
T reće g od ine  ra ta  vo jska je rek v irira la  žito i stoku , a 
zem lja je  zbog slabe  o b ra d e  sve slabije  rodila . N eke si­
ro m ašn ije  p o ro d ice  počele  su  gladovati. Bile su sre tne , 
ako bi sm ogle  od posija  da  um ijese  k ruh . I ra tn ic i na 
b o jiš tu  osjeća ju  o sk u d icu  u h ran i. Već prve god ine  ra ta  
ljudi d o b ra  srca  u d ru žu ju  se i čine što  m ogu da bi u b la ­
žili tešk o će  tim  n e sre tn ic im a . L ud b rešk o  i velikobuko- 
večko  »G ospojinsko d ru š tv o  za pom oć ra tn icim a«  ša ­
lje im  sto tin e  pari to p lih  ča ra p a  i rukav ica  v lastite  izra­
de, p lah te  i povoje za ran jen ik e , ali m alo  je  tih  stvari s ti­
glo do  on ih  ko jim a su  nam ijen jene . Sve su, uglavnom , 
razgrab ili b ezdušn ic i koji su se uvukli u bo ln ice  kao 
b o ln iča ri, u p rav ite lji ili dobavljači. Što dalje  je  vrijem e 
teklo , sve više se osjeća la  oskudica, p o tiš ten o st i bez­
nad n o st.
U to  d o b a  još je  velika  većina  n a ro d a  religiozna, o d a ­
na C rkvi i u tjeh u  traži u m olitvi. Svoju tešk u  su d b in u  
p o d n o si n a ro d  u u v jeren ju  da je sve to  volja božja p ro ­
tiv koje se ne  m ože b o riti. Sve o ne  koji su se izgubili, 
koji su  n esta li ili su  osta li razm rcv aren i na  b esk rajn im  
bo jn im  p o ljan am a  E vrope, op lakali su ne sam o njihovi 
najdraži, ne  sam o p rija te lji i znanci, već i sk ladni, tu g a­
ljivi to n o v i zvonova sa c rk v en ih  zvonika. Kad bi se koje 
zvono oglasilo, zasta li bi ljudi na  pu tu , na  ulici, na  po ­
lju, ili u  v in o g rad u  i zap itk ivali jed a n  drugoga: »Kome 
to zvoni?« A zvonilo  je  čes to  i p rečesto . Za čitave četiri 
go d in e  sm rt bi rije tk o  koji dan praznovala.
I tak o  su se ljudi n ek ak o  saživjeli s nekom  tjeskobom  
i tešk o m  tugiom , pa  i tu ro b n o m  zvonjavom . Ali jed n o g  
d a n a  1916. g od ine  p ro ču lo  se d a je  za spas »Ljubljenog, 
sv ijetlog  c a ra  i sv ijetle  k ru n e  H absburske«  p o tre b n o  žr­
tvovati sve: život, im ovinu, pa  i c rk v en a  zvona. Poslana 
je vo jska da  sk ine te v jesnike m ira  i da ih p re to p i u 
u b o jito  oružje. S letjeli su  se ljudi sa svih stran a , vikali, 
p ro tes tira li, p lakali, ali uzalud. L udbrešk i župnik  Ivan 
B očkaj n a red io  je  da  jo š jed n o m  zvone sva zvona, ali 
vojnici su bili nestrp ljiv i, n isu  htjeli čekali da  se dugom  
zvonjavom  još više u zb u d e  i onako  u z ru jan i duhovi. Ne­
koliko  njih p o p e lo  se u to ran j i začas je  sve u tih n u lo  -  a 
zatim  se z rakom  p ro lo m io  jaki p ro d o rn i tresak : jed n o  
od većih  zvona b ačen o  je  kroz p ro z o r na  zem lju, za 
njim  još tri m anja. O sta lo  je još najveće i najm an je  zvo­
no, ali za nek o lik o  d a n a  o d v učen  je  i veliki zvon. (Sve­
ćen ic im a  je d an o  na  znan je  da  će crkva m o ra ti u ra tn i 
fond d a ti i m e ta ln e  svijećnjake, k ad ion ice  -  i sve što 
m ože posluž iti u ra tn e  svrhe, ali do toga nije došlo). Na­
rod  je  jo š  dugo, dugo  žalio za svojim  zvonim a, a b ila  su 
m eđ u  n jim a dva k ra sn a  p rim jerka: jed an  iz 1674. g od i­
ne, a d ru g i iz 1829. (Ovaj posljednji b io  je do  1800. godi­
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ne u to rn ju  s ta re  lu d b re šk e  tv rđ av e , kasnije  ga je neki 
m ađ arsk i zvonoljevač p re to p io  dodavši m u još b ro n ce  
-  i tako  ga je knez F ilip  v ra tio  u L udbreg). O stalo je sit­
ni, p iskutavi »klenkač« -  tr id e se to g o d išn ji »starček«, 
koji još i d anas vrši svoju slu žb u  isto  tako  d o b ro  kao 
o n d a  kad se 1655. go d in e  p o p eo  n a  lu d b rešk i toranj.
Iste  godine o te ta  su  i sva zvona iz naših  seoskih  k ap e­
lica, sva osim  jed n o g  jed inog , je r  su  A patinčan i sam i 
svoje skinuli, zakopali ga u zem lju  -  i sve istrage nisu 
pom ogle. N akon ra ta  stavili su ga i o p e t u to ran j svoje 
kapele  -  i tim e izbjegli s ilne  tro šk o v e  za nabavu  novog.
1916. zabilježio je  k ro n ič a r  ovo: »Svi sm o u teškoj si­
tuaciji i osjećam o da  id em o  u su s re t velik im  i su d b o n o s­
nim  događajim a.« Ti događaji bili su blizu. Počeli su se 
tre s ti tem elji H ab sb u ršk e  m o n arh ije . Toj m aćehi svojih 
n a ro d a  odzvonilo  je  i bez zvonova već n akon  dvije god i­
ne i to zauvijek.
Došla je n ap okon  i 1918. god ina. Prvi svjetski ra t u la ­
zio je u završnu  fazu. K ako je  ta d a  b ilo  u našem  kraju 
doznajem o iz lu d b rešk e  žu p n e  k ro n ik e  gdje stoji i ovo: 
»Zadnju godinu ra ta  d o ček a li sm o  p o tp u n o  om alaksali. 
N astup ila  je gorka p o tre b a  svih živežnih nam irn ica , pa 
oso b ita  potre.ba i n e s taš ica  odije la , o b uće, šećera  i go ri­
va, n a ro č ito  pe tro le ja . Svim  p o treb n im  p re d m e tim a  su 
cijene vrlo  visoke. Dok je  p rije  ra ta  jed a n  p a r c ipela  s ta ­
jao  16 K runa, sad a  sto ji 500 K runa.
Kako n em am o  dovo ljno  svojih  ra d n ih  sila, to  nam  
srpsk i i rusk i zaro b ljen ici m jesto  sluga i n a d n ič a ra  o b a ­
vljaju poljske poslove.«
Dakle, posvem ašn ja  n e s taš ica  svega! A takvo stanje 
po tiče  čovjeka na  razm išljan je . M nogi tadan ji vojnik za­
p itao  se: »Za koga ja  ra tu jem ?  Z ašto  nosim  glavu u to r ­
bi? Šta im am  od toga ja, što  im a m oja  porod ica , i kakva 
ko ris t od sveg ra tovan ja , m ojoj dom ovini?«  Počeli ljudi 
razm išlja ti i traž iti izlaz. Čuli su i to  kako su u Rusiji voj­
nici ok ren u li oružje p ro tiv  c a ra  i p lem stva . Naše prilike  
za takav po th v at jo š n isu  sazrele, ali su se redovi 
austro -u g arsk e  vojske sve više p ro rjeđ ivali.
Vojnik koji bi d o šao  na  d o p u st, ili se n a  bilo koji n a ­
čin d ohvatio  šum e, p rid ru ž io  bi se o sta lim  bjeguncim a. 
S tvarao  se »Zeleni kadar« . U p o č e tk u  ti ljudi nikog nisu 
dirali. B orili su  se sam o  p ro tiv  žan d a ra  koji ih n e p re ­
stan o  u h o d e  i n asto je  o p e t o tp re m iti  na  fron tu . Iako je 
u kaln ičk im  šu m am a b ilo  m nogo  d eze rte ra , tu  se nije 
ni jedna razbo jn ička  d ru ž b a  o fo rm ira la  kao što  se to 
događalo  po Slavoniji. K od n as je  b ilo  najviše takvih 
koji su sam o čekali čas da  se m ogu  m irn o  vra titi svojim  
kućam a.
Kad je koncem  lis to p a d a  1918. a u s tro -u g arsk a  vojska 
na talijanskoj fro n ti o tk aza la  p osluh , došao  je slom  
A ustrougarske  m on arh ije . Počeli su  se v raća ti i ostali 
preživjeli s raznih  bo jišta . S u n ce  je  svanu lo  i p rip ad n i­
cim a »Zelenog kadra«. Sve je  p ro š lo  i m ogli su se slo­
b o d n o  k re ta ti. R atu  je  d o šao  kraj.
Ali žalostan  je to  b io  sv ršetak , trag ičn a  b ilanca  p oka­
zuje da je od 800 vo jn ika  o b v ezn ik a  koji su pošli na b o ­
jište iz rk t. župe lu d b rešk e  200 n jih  ub ijen o  i u m rlo  od 
ra n a  po bo ln icam a, 160 je  b ilo  te šk o  osakaćen ih , za 40 
se nije znalo gdje su  se izgubili, da  li su u  ropstvu  ili su 
ih bo m b e  p o tp u n o  razn ije le . P rem a  to m e  50% naših 
ra tn ik a  izgubilo je  život ili u ra tu  ili zbog ra n a  d ob ive­
nih u ra tu . U M alom  B u kovcu  i oko lic i 14% ra tn ik a  po ­
ginulo  je već 1914. Iz te  o p ć in e  o tiš lo  je  130 o soba  već 
prije  ra ta  u A m eriku na rad  -  i saču v alo  živote. Podaci 
o ra tn im  ž rtvam a osta lih  o p ć in a  lu d b rešk o g  k o ta ra  
n isu  mi poznati, ali zacijelo  n ije ni d ru g d je  bilo bolje.
Da zlo b u d e  veće, n ak o n  ra ta  (i zadnje  god ine tog tra ­
gičnog sukoba) raširile  su  se zarazn e  bo lesti i um iran je
je nastavljeno. Sam o u L ud b reg u  i bližoj okolici u m rlo  
je od ko lere  66 osoba, od velikih b o g in ja  20, a od  šp a ­
njo lske gripe  38.
O sjetile su se i teške  m o ra ln e  posljed ice. M noge žene 
čiji su m uževi bili na  bojištu , našle su  u tje h u  u zagrljaju  
zarob ljen ih  R usa i S rb ijanaca . Bilo je  ljudi koji su krivo  
shvatili riječ: s l o b o d a .  Držali su d a  se sad a  m ože ne 
sam o m isliti i govoriti što  se kom e sv iđ a  već i n ek ažn je ­
no d rug im a čin iti zlo. U Rasinji, na p rim je r, m nogi ro d i­
telji ne šalju d jecu  u školu  »pozivajući se na  slobodu« . 
Š irom  H rvatske zav ladalo  je bezakonje .
»N astradaše  tad a  nek i v laste lin sk i posjedi« -  piše 
m alobukovečk i uč ite lj Mile B ak arić  i nastav lja: »Na­
strad aše  m nogi trgovci, a i m nogi d ru g i im ućniji ljudi, 
je r  im odn iješe  b ilo  novac, b ilo  robu , b ilo  žito iz žitnica, 
a nek im a o d v u k o še  blago iz staje. O sim  toga  n ek im a  
popališe  stan ja , n ek e  n jim a n e p o ću d n e  i ub iše . D om aće 
straže, oružnici, b ijah u  sp ram  njih n a  n ek im  m jestim a  
nem oćne, (p ro ti m asi koja je sve to  izvađala). Takovi 
e lem en ti, m nogi vojnici idući kući, a i d ru g am o , pa  i 
m nogi drugi, vozeći se k o jek u d a  č in jah u  š te te  na  željez­
n icam a  razb ija juć  stakla, trgajuć  željezn ičko  posoblje , 
o tim ajuć po jed in im  p u tn ic im a  robu , d ap ače  i novac.«
Dalje p riča  kako  su  n astrad a li p o jed inc i, ponajv iše  
seoski Židovi, trgovci u okolici, od o rg a n iz ira n e  m ase, a 
to su sve činili d om ać i ljudi, i nastav lja: »Zavladao je 
s trah  i p o tiš ten o st svagdje i svuda, te  čovjek  nije b io  si­
gu ran  da će o sv an u ti gdje o m rk n e . T akva je  s tra v a  v la­
da la  u  dom ovin i p a r  dana, a bom e i tjedana.«
Što se tiče p o č in jen ih  š te ta  na  željeznici, nije riječ o 
našem  kraju, je r  mi tad a  željeznice n em am o , ali već u 
ru jn u  1918. o p lijen jen i su trgovci u H ržen ici, Đ u rđ u  i 
Strugi, m alo kasn ije  oni u M artijancu , Poljancu, Selnici 
i Dubovici, a lu d b re šk i trgovac A pler na  cesti kod Po- 
ljanca, kad je  b ježao u V araždin.
U s tu d en o m  m ask iran i su m lad ići o d n ije li zlato, b i­
serje  i d rag o cjen o sti što  ih je  b a ru n  Pavao R auch  p o ­
h ran io  kod jed n e  ob ite lji u  H rženici.
3. XI. p lan u la  je  velika ž itn ica  v las te lin s tv a  u H rasto- 
vljanu. N ato je  vlasnik, Pavao R auch, pozvao vojsku, 
koja je  ovdje na  licu m jesta  4. XI. u s tr ije lila  H ržen ičan a  
A ntuna B ib era  kao glavnog p o d s tre k a č a  svih n em ira . U 
općin i M artijanec zav ladao  je  mir.
Istoga d a n a  p ro ču lo  se u L u d b reg u  d a  će »Zeleni k a ­
dar« »popita ti i lu d b rešk e  bog a taše  za zdravlje«. N itko 
nije su m njao  da  bi se m oglo i to d o g od iti, n iti je  itko 
bio siguran  d a  će baš on  o sta ti p o šteđ en . U ovo p o ra tn o  
d o b a  bilo je  jo š  d o sta  o ružja  i m un ic ije  na  o ru žn ičko j 
postaji, pa  i po kućam a. M ještani su  o rg an iz ira li o b ra ­
nu: na  sve p rilazn e  ceste  p ostav ljene  su  s traže , a s v la­
ste linskog  m aju ra  dovežene su  g red e  i n ač in jen e  b a r i­
kade.
Nije treb a lo  dugo  čekati. Još nije p ao  m rak  kad li su 
se pojavile g ru p e  n ao ru žan ih  ljudi na  m o stu  i n a  prelo- 
škoj cesti i zasta le  p re d  b a rik ad am a . Za so b o m  su vozili 
kola. Koliko je  b ilo  napad ača , teško  je  reći, je r  k ako  svi 
znam o, »u s tra h u  su  velike oči«, zato  su  očevici, zacijelo  
p re tjera li kad  su ih n ab ro jili do sed am  sto tin a . B ilo je 
pucnjave s ob je  s tran e , p rav i m ali ra t, koji je  b rzo  zav r­
šio po razom  »Zelenog kadra« . Bilo je  i n ek o lik o  ra n je ­
n ih  n apadača , ali n i je d a n  nije u m ro  od  ovih p o v red a.
V rlo živi op is tad an jih  p rilik a  u m alo b u k o v ečk o j o p ­
ćini ostav io  je  učite lj Mile B akarić. Iz n jegovih  b ilješki 
doznajem o da  je za v rijem e ra ta  u M alom  B uk o v cu  na- 
čeln ikovao  »čovjek koji je svojim  ra d o m  već d av n o  za­
vrijedio  da  se n ađ e  n a  v ješalim a, je r  je  b io  u s ta n ju  sva­
šta  učiniti, što  p o tv rđ u je  č in jen ica  d a  je  m jesto  jed n o g  
bogatog  se ljaka  poslao  na  bo jište  n ek o g  s iro m ašk a . M a­
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džari i M adžaron i su ga od m ilja  zvani Feri, »naš Fe­
renc« . A im ao je  taj F e ren c  »dosta  p u tra  na  glavi« -  i 
znao  je  d a  će i on  doći na  red. Dobio je p ism o da  p r i­
p re m i novac, ali on se d o b ro  p rip rem io : n a ru č io  je 
o ru ž n ik e  i finance da  ga čuvaju.
Ovi u  se u tab o rili kod trgovca  W eiza (Vajsa) za s to ­
lom  kod  boca pu n ih  v inom  postavivši jed n o g a  na s tra ­
žu p re d  kućom . Kadli, oko 9 sa ti navečer, isto  što  sam  
legao, ču jem  p red  W eizovom  kućom  povike: Tko je?
-  O tstup! Oružnici!
-  N a s tra n  oružnici!
-  Tko je?
-  K om ite, Z eleni kader! N apred! Napred!
-  N atrag! Ako si kom ita , pucaj!
Skočivši s k reveta, o tvorivši p ro zo r im adoh  šta  vidjeti. 
P u cn java  kao na  fronti. V idjeh c rn u  m asu kako bježi 
do lje  u  selo. Za čas se čuo  povik: »Krepaj mrcino!« Za 
čas je  s tra žm eš ta r  p ucn javom  ra stje rao  d ru g u  m asu 
koja je  p rip rav n a  b ila koša ram a , d apače  (kako neki ve­
le) i k o lim a p o b ira ti ro b u  iz S ternovog  dućana. Ova 
m asa  je  p rek o  brvi na  B ednji izm akla na  Veliki Buko- 
vec. Vele ljudi da  s e je  i po d an u  i po noći m nogo pilo i 
tro š ilo  u  k rčm i C vetka G rilca  u Velikom  B ukovcu.
T am o su  bili sastan c i i dogovori. V inom  o p ijena  rulja, 
d a k ak o  nije se m ogla d o b ro  organ iz ira ti.
D rugi dan  n ađoše  kraj W eizove (Vajsove) kuće jed­
n oga  d o m aćeg  m o m k a  m rtvog. Kako se čulo bilo ih je 
više ran jen ih . T ada  je  d o šla  če ta  od kojih 20 vojnika da 
čuva  n ače ln ika , ali sv uda  je  v lada la  tiš ina  i m ir. U n a ro ­
d u  se b rin e  svaki za svoje, sam o  su neki povučen i na 
o d g o v o rn o st rad i pljačke, pa su bili za tvo ren i u V araž­
d in u , ali su  za k ra tk o  v rijem e p u šten i kući« -  piše Baka- 
rić i da lje  k ra tk o  ob jašn jen je: »N arod koji je pod tu đ o m  
d in as tijo m  m nogo  p re trp io , o so b ito  u d o b a  rata, m islio 
je  d a je  d o šao  čas da  o b ra č u n a  sa svojim  neprijate ljim a. 
T ako su  o p ljačkan i i istje ran i u našoj opć in i svi Židovi.« 
K o n ačn o  je i nače ln ik  K uzm ić odselio  u L egrad -  i sve 
se stiša lo .
II.
1918. go d in a  donije la  je  našem  n a ro d u  velika iznena­
đenja: o slo b o đ en je  od ja rm a  k raljevske i carsk e  kuće 
H ab sb u ršk e , ra sk id  osam sto g o d išn jeg  trag ičnog  d ržav­
nog saveza s M adžarim a i u jed in jen je  s b ra tsk im  ju žn o ­
slav en sk im  n a ro d im a  u n o v o stv o ren u  K raljevinu Srba, 
H rv a ta  i S lovenaca.
O to m e  što  se tad a  d o g ađ alo  u našem  k raju  im am o 
n ek o lik o  vijesti. L u d b rešk i k ro n ič a r  Ivan B očkaj zapi­
sao  je  ovo: »Proglašenje s lo b o d e  p rim io  je  n a ro d  ovog 
k ra ja  n eo ček iv an o  i d o sta  reze rv iran o  ne m ogav se p o t­
p u n o  snaći, p o p u t b o lesn ik a  koji se n akon  dugog i te ­
škog  sn a  probudi.«
Pa k ad  je  tako  bilo s o slo b o đ en jem , šta  d a  se tek kaže
0 u jed in jen ju  o kojem  se n a ro d u  prije  u opće  nije govo­
rilo, n iti je  p ro v ed en  p leb isc it. L judi su bili iznenađeni,
1 ve lik a  većina  s tan o v n iš tv a  ovog kra ja  g ledala  je  na 
nov u  d ržav n u  zajedn icu  s nepov jeren jem .
Za zajedn ičk i život n isu  bili p rip rem ljen i ni oni istoč­
no  od  D rine, ni ovi u zap ad n im  krajevim a. Vrlo brzo, 
z ap rav o  o dm ah , na p o četk u , pokazalo  se da  d ržava 
SH S nije  p o stav ljena  na  zd rave  tem elje. Ljudi zadojeni 
v e lik o srp sk o m  idejom  zauzeli su sve k ljučne položaje u 
vladi, u vojsci, u uprav i. Svuda  su nicali veliki i m ali ti­
ran i, p o k a tk a d  p rave m o ra ln e  nakaze.
B ukovečk i k ro n iča r Mile B ak arić  op isao  je d rastičn i 
p r im je r  nek o rek tn o g , tira n sk o g  pon ašan ja  srp sk ih  p o ­
g ra n ič n ih  s traža ra  n as tan jen ih  u M alom  B ukovcu 1919. 
god ine, ko jim a je zapov jedn ik  b io  neki Lazo Nikolić.
D oslovce p ren o sim  d io  B akarićevog  izvještaja o Lazi i 
njegovim a:
» Isti ovaj Lazo N ikolić zavrijedio  je  da  ga se ovdje 
o k a rak te riše . S ta r  oko  tr id e se t god ina  bio je sredn jeg  
stasa, k re p k a  i zb ita  tijela, a laka hoda, p re m d a  m u je u 
ra tu  n a s tra d a la  d e sn a  noga od polovice c jevanice bila 
u m je tna. G ovor m u  je bio jak i brz, pa o d rešit, pogled 
v a tren  i o šta r, a licem  je  izgledao kao srpsk i C iganin ili 
Kinez.
N jegova n a o b raz b a  b ila  je  niska, p re m d a  se hvalio  da 
m u je  o tac  b io  k a p e tan  p rve klase.
P rem a  svojoj žučljivoj, nap rasito j, oholoj ćudi, p rem a  
svom  o so rn o m  i b ezobraznom , te tiran sk o m  postu p k u  
s lju d im a  b io  je  s tra h  i tre p e t m jesta  i okolice. N osio je
0 po jasu  revo lver, a u ruci i pe tkom  i svetkom  veliki 
p le ten i ko rb ač , pa  bi čovjeka bilo m a gdje, bilo danju, 
bilo noću, i m a p re d  kim  po miloj volji izbatinao  po ru ­
kam a, po  nogam a, po h rp tu . A bilo m u je to  lako činiti, 
je r  je  kraj seb e  n e p re s ta n o  im ao svoje vojnike, S rb ijan ­
ce. Kad bi svezanog  čovjeka batinao , ovi su to  gledali, a 
kad bi b io  odvezan , ovi bi vojnici u njega u p e rili puške  i 
bodove, a Lazo bi uz v iku i psovku ba tinao , a oni bi ga 
g u ra li i tjerali.«
»Vidio sam  u p a r  m ahova« -  piše dalje Mile B akarić  -  
»kako je  taj nečovjek  b a tin ao  čovjeka, da  se sirom ah  
svijao i p a d ao  p re d  u d a rc im a  . . . Znao bi zapovijedati 
ljud im a da  m u  d a d u  kola da  se kam o odveze, pa ako  se 
tko ispričavao , to  je  o d m ah  nudio  batine , i kola su, bez 
o k lijevan ja  b ila  u pripravi.«
N itko m u nije m ogao  na kraj stati. Uzalud su bile sve 
tužbe  p ro ti takv im  po stu p c im a . B atinalo  se u L egradu  i 
u Đ elekovcu, tak o  dugo  dok  si Lazo nije sam  »skuhao 
poparu« . U zajedn ic i sa svojom  ljubovcom , nekom  le- 
g rad sk o m  Ž idovkom , po čeo  je k riju m čariti raznu  robu  
u M adžarsku . »U K oprivnici, s traža  zaplijeni jednoga 
d a n a  robu , u h a p si ljubovcu, a Lazo ^tupi revo lverom  u 
o b ran u , te bi i ž ivotom  s tra d ao  da  nije pobjegao.«
K o načno  je  d o šla  istraga. Lazo i njegovi drugovi, pa i 
oni iz Đ elekovca, o tp rem lje n i su u Z agreb na  istragu  (u 
kolovozu 1919). O d o n d a  ih više nem a ovdje. Ovi su 
sad a  m irniji.
Sad je n a ro d  o d a h n u o , ali je o stao  loš u tisak  što  su ga 
srpsk i vojn ici ovdje ostavili. Kako se čulo i č ita lo  po n o ­
v inam a, k ako  Lazo ovdje, tako  Srbi-vojnici p o stu p a ju  i 
po d ru g im  krajev im a. S ada  n a ro d  ovdje govori da  nam  
je go re  nego prije . O datle  ono p rigovaran je  o u jed in je ­
nju sa S rb ijom , o tu d a  o n o  nepov jeren je  sp ram  v lade i 
gospode. T eško je  dokazivati da  sm o rav n o p rav n i i da 
će se p ra v d a  činiti. »Vidjet će se to istom  nakon  nekog 
vrem ena« , zav ršava  ovaj d o b ri p rosv je tn i rad n ik  svoj iz" 
vještaj o tom  su d b o n o sn o m  vrem enu.
M eđutim , p o tre b n o  je  p ro m o triti  i d ru g u  s tra n u  m e­
dalje. N aim e kod S rb ijan aca  još je bilo živo sjećanje na 
ra tn e  nevolje  koje su  d je lom ično  p rouzročili i H rvati, 
pa i naši S rb i u a u s tro u g arsk o j vojsci ra tu jući po Srbiji, 
zato S rb ijan c i sve p rek o  D rine i Save nazivaju » Š v a ­
b e «  -  i m nogi i p rem n o g i od njih »opijeni pobjedom « 
dolaze k n am a  kao u o k u p iran u , nep rija te ljsk u  zem lju -
1 tak o  se vladaju.
Osim  toga  n aša  dva n a ro d a  dijeli v jera na  kato like  i 
p rav o slav n e  koji se jo š ta d a  često  uzajam no op tužu ju  
zbog krivovjerja, pa  i to  ra đ a  nepovjerenje .
D uhovi su  bili o p te re ć n i tešk im  p re d ra su d a m a  i zlim 
iskustvom  s ob je  s tra n e  i nije čudo  da p o v jeren ja  nije 
m oglo biti. O d a tle  i n ašem  Lazi takav n ek o rek tan  stav 
sp ram  ovog n a ro d a . T akav duh  usisao  je u vojsci. Po­
zn ata  je s tv a r  da  je  u vojsci K raljevine Srbije  v lada la  ve­
lika strogost: vojnici su čes to  dobivali batine , a b a tin a ­
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m a se nasto ja lo  o b u čav a ti i ju g o slav en sk e  dobrovoljce, 
npr. u O desi, gdje se išlo tako  ta lek o  d a  su ih razni s rp ­
ski oficiri i oficirčići, nasto ja li p reo d g o jiti da  p o stan u  
d o b ri vojnici Velike Srbije. (O to m e  »Obzor« b r  312. -  
č lanak  n ap isao  Po točn jak  Dr F ranko).
H rvati i S lovenci su zah tijevali da  se njihov k o rp u s 
koji će se bo riti p ro tiv  A u s tro u g arsk e  nazove jug o sla ­
venskim  im enom , ali im  je  to  im e dugo  zabran jivano , 
tako  dugo  dok više od 50% d o b ro v o ljaca  nije nap u stilo  
b o rb e n e  redove. Istom  ta d a  p o p u stio  je  i genera l P e tar 
Živković koji je poslan  u R usiju  da  od  on ih  au strijsk ih  
držav ljana  koji su bili ru sk i ra tn i zarob ljen ici ustro ji 
b o rb e n e  čete. Od d o b ro v o ljaca  iz n ašeg  kra ja  u stra ja la  
su u b o rb en im  red o v im a  sam o  tro jica  -  i sre tn o  se kući 
vratila. Za n ag rad u  d an o  im je  po d v an aest ju ta ra  d o ­
b re  v laste linske zem lje i ne b aš časn a  obaveza da  p o d r­
žavaju n a ro d n e  režim e.
K onačno  su se sva tro jica  našla  u  če tn ičko j organizaciji, 
p re m d a  su bili H rvati. O stali n a ro d  ide svojim  putem : 
n ad a  se boljim  d a n im a  u »republici«  za koju se bo ri 
»veliki sanjar« S tjep an  R adić -  jed in i a u to r ite t  ovog n a ­
roda.
Na izborim a 1920. god ine  seljaci lis tom  glasaju za n je­
govu H rvatsku  se ljačku  re p u b lik a n sk u  stanku , što  je 
vidljivo iz ovih re zu lta ta  (na b ira liš tu  u M. B ukovcu 28. 
XI.)
1. H rva tska  zajednica: nosilac  liste D r A lbert Baza- 
la 12 glasova
2. D em okrati: nosilac  liste  D r H inko  K rizm an 6 gla­
sova
3. K om unisti: nosilac  liste  Slavko K avurić  0 glasova
4. Socijalisti: nosilac  liste Vilim  B ukšeg  1 glas
5. K lerikalci: nosilac  liste  D r V elim ir Deželić 5 gla­
sova
6. Seljačka re p u b lik an sk a  s tran k a , nosilac  liste S tje­
pan  R adić 1301 glas
7. Pravaši: nosilac  liste  D r Vuk Kiš 10 glasova
P redstavn ik  liste  H rv a tsk e  se ljačke rep u b lik an sk e
stra n k e  bio je seljak  B laž Š a lam u n  iz Novog Sela, a 
njegov zam jenik G rga O rehovec  iz Z upanca.
Istog  d an a  o d ržan i su izbori i u  d ru g im  m jestim a. U 
Rasinji, gdje su na  b ira liš te  izašli i S rb i iz p rip ad n ih  
sela, o m je r snaga m alo  je d rugačiji. Evo rezultata!
H rvatska  se ljačka  re p u b lik an sk a  s tra n k a  dobila  
je  412 glasova
D em okrati 97 glasova
H rvatska  zajedn ica  12 glasova
K om unisti 5 glasova
Socijalisti 2 g lasa
P učka s tra n k a  (K lerikalci) 7 g lasova
Pravaši 2 g lasa 
U srpsk im  selim a lu d b rešk o g  k o ta ra  R adić nije uspio  
ok u p iti p ristaše. Tu je v rlo  jak a  Prib ičev ićeva  srp sk a  sa­
m o sta ln a  d e m o k ra tsk a  s tran k a , a fo rm ira n a  je  m alo ­
b ro jn a  g ru p a  ra d ik a la  s četn ičk im  jezgrom .
N akon ra sp ad a  A u stro -U g arsk e  po litičk i je v rlo  a k ti­
van dom aći sin S tjep an  Dojčić, koji se v ra tio  iz m itro- 
vačkog zatvo ra  gdje je  p ro v eo  p e t go d in a  zbog toga što  
je 1913. godine p u cao  na kra ljevskog  k o m esara  Škerle- 
ca. On p ro p a g ira  socija lis tičke  i bo ljšev ičke ideje. Sazi­
va sk u p štin e , p o k a tk a d  d o b ro  p osjećene, isko rištava  
p riliku  da  p rogovori n a ro d u  gdje god može. S tarci se 
sjećaju kako bi znao sta ti na  v isoko  vanjsko stu b ište  
župnog  d vora  u L u d b reg u  i čeka ti da  n a ro d  izađe iz c r­
kve poslije  ned je ljne  m ise. T ada  bi g ro m k im  povikom : 
»Cuj n a ro d e  i počuj istinu!« sv a ra tio  p o zo rn o st svih koji 
su se tu  na  ulici našli, i n astav io  bi govoriti o socijaln im
pro b lem im a sela, n a ro č ito  o ag rarn o j reform i, a to  je 
tad a  goruće p itan je . Već 1919. u s tro jen i su a g ra rn i o d ­
bori koji bi se treb a li b r in u ti o p rav ed n o j podjeli v las te ­
linske zem lje na  lu d b rešk o m , velikobukovečkom , m ar- 
tijanečkom  i ra sin jsk o m  v eleposjedu . Dojčić je p re d la ­
gao da se zem lje razd ije le  se ljacim a bez ikakve n ap la te , 
ali njegovo zalaganje  o sta lo  je  »glas vapijućeg u p u s ti­
nji«. Stvari su  pošle  sasvim  d ru g im  tokom . V elep o sjed ­
nicim a je o stav ljen  m aksim um , tj. 130 ju ta ra  o ran ica , 
osta lo  je ra sp ro d a n o  p o ljo p riv red n ic im a  uz v isoke cije­
ne. Grof Pavao D rašković  u V. B ukovcu, b a ru n  Inkey  
M irko u Rasinji, b a ru n ic a  E lizabe ta  R auch  (R auh) _ Y u y 
četić  u M artijan cu  zadržavaju  zakonom  dozvoljeni 
m aksim um , dok knez Ladislav B atthyany , m ad žarsk i 
državljanin, traž i k u p ca  za svoje v laste lin stvo  u L u d b re ­
gu. To m u je vrlo  b rzo  uspje lo .
V lastelinstvo je  ku p io  1918. zagorski b a ru n  Am on Ru- 
kovina -  i o d m ah  ga p ro d a o  zagrebačkoj firm i »D.d. 
B erger, trg o v in a  drvom « — svakako  uz profit. B erg eri su 
rasp arce lira li v e leposjed  i uz visoke cijene ra sp ro d av a li 
zem lje p o ljo p riv red n ic im a . K upci većinom  n isu  im ali 
gotovo novca  i m o rali su se zadužiti u  banci. N ajgore su 
prošli n a js irom ašn iji, a to  je  b ila  većinom  »m arovska 
družina«, p o ljo p riv red n i rad n ic i v laste linstva, kojih  je 
najviše b ilo  u  L u d bregu . D oduše, ag ra rn i je o d b o r  svag­
dje dodijelio  po koju  o ra n ic u  i bezem ljašim a, ali ti b e ­
skućnici niti su im ali nov aca  za isp latu , niti m o g u ćn o st 
da  je ob rad e . P rep u šta li su je  d ru g im a  za n ezn a tn e  svo­
te, ka tkad  za koju d rv en k u  žita, ili za v reću  k ru m p ira  -  i 
ostali dalje p ro le te r i  ovisni o im ućn ijim a (d o d u še  sad 
ne više o g ro fov im a i b a ru n im a , već o bogatijim  su s jed i­
ma). A grarnom  re fo rm o m  jed n i su se (i to  rije tk i) o b o g a ­
tili, a drugi su  o sta li i dalje  sirom asi. O d born ic i su sebi 
i svojim a uzim ali na jp lo d n ije  k o m plekse  zem ljišta. 
»Rad ag rarn o g  o d b o ra  b io  je  b ezd u šan  i strančarsk i« , 
piše Ivan B očkaj, a u p rav ite lj više pučke  škole  lu d b re ­
ške N ikola M iškulin  ističe  d a  je a g ra rn a  re fo rm a  u m o ­
ralnom  p o g led u  neg ativ n o  u tjeca la  na  n a ro d  ove o p ć i­
ne »jer k ako  su  se s tra n k e  n a  v lasti m ijenjale, m ijen jali 
se i odborn ic i, pa  bi novodošli počeli ponovno  d ije liti 
zem lju svojim  p ris ta licam a , a to  je rađ a lo  m eđ u so b n u  
m ržnju, svađu , p rev rtljiv o st, podm ić ivan je  i g ram zlji­
vost.«
I ovakva kakva  je  b ila  ova re fo rm a  bila  je  k o rak  n a ­
prijed u g o sp o d a rsk o m  ž ivotu  ovog kraja. M nogi seljaci 
popravili su svoj m ate rija ln i položaj, dok drugk , p re za ­
duženi, jed v a  sastav lja ju  k raj s k rajem . Ipak  se n ek ak o  
sve rješavalo  do  velike sv jetske krize: g rad ile  se kuće 
(na bivšem  alodiju), u L u d b reg u  izgrađene  su  za 20 go­
d ina  tri nove u lice  (sa više od  sto  s tam b en ih  ob jekata), 
plaćale se kam ate , n ek ak o  su se n am irivale  i d n ev n e  
po trebe .
Narod živi i životari u nad i da  će se sve srediti. U tom e 
ga podržavaju  p o litičk e  ideje S tjep an a  R adića  i njegov 
optim izam : na iv n a  n a d a  i v jera  u k o n ačn u  p o b jed u  
pravde.
Ali jed n o g  d a n a  sve su n ad e  po k o p an e . Kao g ro m  iz 
ved ra  n e b a  o š in u la  je  n jegove sljedben ike  vijest d a je  u 
B eogradu  R adić sm rtn o  ran jen , a p rvaci H rv a tsk e  se ­
ljačke s tra n e  Đ uro  B asa riček  i Pavao R adić ub ijen i (20. 
VI. 1928).
Brzo iza toga  slijedi novi u d arac . R adić u m ire  (8. ko- 
lovoza 1928).
O plakala ga je cijela  H rvatska, a najviše njegov izb o r­
ni k o tar L udbreg . Zacijelo  m alo  je ve likana  na  zadnje  
počivalište  isp ra tilo  to liko  n a ro d a  koliko se n ašlo  na  
sp rovodu  tog  h rv a tsk o g  p o litičara . Na čelu p o v o rk e  n o ­
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Ludbrežani na sp ro v o d u  Stjepana Radića
šen je  vijenac njegovih  š to v a te lja  iz L udbrega, gdje je 
on prvi p u t izab ran  1908. godine.
Oko 1930. god ine  počele  su  se sve više osjećati poslje­
dice krize: seljaci su  p rezad u žen i, ne m ogu p laćati po ­
rez, niti o tp lać iv a ti kam ate , a kam oli glavnicu, o b rtn ic i 
nem aju  zarade, p o ljo p riv red n i rad n ic i oskudijevaju.
O pćina više ne  m ože u b ra ti  ni porez, ni nam ete . Ovr- 
hovodite lji im aju p u n e  ru k e  posla: plijene stoku, vino, 
b lazine, p la tn o  d o m aće  iz rade  i sve što  bi se dalo  p ro ­
dati, da  o p ć in a  d o đ e  do  novaca. Seljaci se osvećuju: p r ­
kose vlasti kako znaju i m ogu. Tu i tam o p u kne  na  ovr- 
ho vod ite lja  koja p u šk a  iz v isokog  kukuruza, a jo š je 
opasnije , ako  se to  dogod i na  p u tu  u šumi. U kaln ička 
sela se ne u su đ u ju  ući, a kam oli v ršiti zapljene.
I političk i p ritisak  (d ik ta tu ra  k ra lja  A leksandra) guši 
i ogorčava  ljude. Prije su b a rem  m ogli sebi dati o d u šk a  
u beskrajn im  političk im  ra sp rav am a u opravdanoj jav­
noj k ritic i v lastod ržaca , a sad a  je  sve to bilo zab ran jeno . 
Ne d o p u šta  se ni v ješan je  »p lem enskog  barjaka« (h rv a t­
ske zastave).
U L u d b reg u  se ugn ijezd io  z loglasni ko tarsk i p ristav  
Josip  Urlić -  Jovanović, ba tin aš.
1934. godine  velika  m asa  se ljaka  iz Struge, Kapele, 
D ubovice, i d ru g ih  se la  p o k u ša la  je  d em o n s trira ti p ro ­
tiv vlasti. Oko p e t s to tin a  ljudi pošlo  je  na Đ urđevo  (24. 
IV) pod h rv a tsk o m  zastavom  u L udbreg. Došlo se sam o 
do s ta re  ciglane -  b lizu sastav a  leg radske  i koprivn ičke 
ceste. Tu su sak riv en i po g ra b a m a  i iza grm lja na  paš- 
n jaku  čekali žan d a ri (po p ripo v ijed an ju  očev idaca n e ­
koliko  d ese tin a  njih). Dan p rije  d o veo  ih je  Urlić iz svih 
oko ln ih  posta ja  i d ao  im  u p u te .
Bio je  lijepi su n čan  dan. D em o n stran ti su se približili 
L u d b reg u  s n am je ro m  da  m irn o  p ro đ u  m jestom  uzvi­
kujući n eke  paro le , pa da  se o n d a  m irn o  raziđu. Ipak su 
žan d ari isko ristili ovu p rilik u  da  na m rtvo  ispreb ija ju  
ljude. Iskočili su  iz zasjede, srećom  m alo  p re ran o , zale- 
tili se u m asu  i počeli k rvn ičk i k u ndačiti go lo ruke  se lja ­
ke. D ohvatili su  sam o  p re d n je  u povorci. R azderali su 
h rv a tsk u  zastavu  i ove isp reb ijan e  ljude odveli u zatvor. 
O stali su  se razbježali. N ajviše ih je  pogjeglo u obližnju  
šu m u  u L asno. O vam o se Urlić nije u sud io . On i njegovi 
p o m oćn ic i im ali su i o n ak o  d o sta  posla. Uhapsili su još 
n eko liko  is tak n u tih  »radićevaca« po L ud b reg u  i po se ­
lim a (neki su se tih  d a n a  skrivali). N ekoliko d an a  su ih 
učili kako  se p o sta je  d o b a r  p o dan ik  »ljubljenog kralja  
A leksandra« , a ta  se p o u k a  sasto ja la  od  psovki, po g rd a  i 
b a tina . Kad su  ovi jad n ic i p u šten i kući, im ali su p riliku  
da na  v lastiti tro šak  liječe p o lo m ljen a  re b ra  i krvave 
m odrice . B a rja k ta ru  ni to  nije uspjelo . Od zadob iven ih  
p o v red a  za k ra tk o  v rijem e p rese lio  se »u bolji svijet«. 
Uz U rlića n a ro č ito  se isticao  žan d ar K eleboda  koji je 
v lastitim  zu b im a  ž rtv am a ču p ao  čitave ču p erk e  kose -  i 
b io  p rav i k rvn ik  ovog naro d a . Takav p o stu p ak  još je 
više p ro d u b io  jaz  izm eđu  državne  vlasti i ovoga naroda. 
A n a ro d  prkosi. U noći bi m ladići znali izvjesiti h rv a t­
sku zastavu  na  to ran j koje seoske  kapelice, ili bi se gdje 
kraj p u ta  i v išepu t i u polju  na  visokom  jab la n u  zavijori­
la tro b o jn ica . N ikad se nije m oglo znati tko ju je tam o  
stavio, ali »čuvari reda«  rješavali su stvari na  svoj n a ­
čin: je d n o s ta v n o  bi d o tje ra li u L udbreg  nek o lik o  č lan o ­
va zab ra n je n e  H rv a tsk e  se ljačke stran k e , d o b ro  ih izba- 
tinali -  i pustili kući.
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Ali svi zatvori, svi p ro g o n i i m rcv a ren ja  nisu  m ogli 
uv jeriti ljude da  ih »očinsko srce  k ra lja  A leksandra  lju­
bi«. I 1934. kad je  taj k ralj u lis to p a d u  pao kao žrtva 
u stašk e  em igracije , -  u našem  k ra ju  našli su se »osvet­
nici«. Ovaj put su jad n e  seljake n a  m rtv o  isp reb ija li če t­
nici, n a ročito  oni u B olfanu . Ž rtve  su  bili ponajviše m je­
štan i iz Sv. P e tra  i B ukovca  V elikog i M alog koji su se 
v raćali iz svojih v in o g rad a  -  i čak  n isu  ni znali da  je 
kralj ubijen.
Takvi postu p c i izazivali su m ržn ju  p re m a  m onarh iji, 
nepov jeren je  i op rez. S ta ra  p ro sv je tn a  d ru štv a  pa  i ona 
vrlo  p o treb n a  (kao što  je  D o b ro v o ljn o  va tro g asn o  d ru ­
štvo) počela  su se ra sp ad a ti, ne  sam o  u L udbregu, već i 
po selim a.
T eškom  m u k o m  u sp je lo  je  n ek im  lojalnim  g ra đ an i­
m a da osnu ju  Ju g o slav en sk i Sokol, i p jevačko d ru štv o  
»Sloga«, da  p o p u n e  o m raž en u  če tn ičk u  organizaciju , i 
to  tako  što  su n e u p o slen im  in te lek tu a lc im a  p rije tili da 
ovako neo rg an iz iran i n ik ad  n eće  d o b iti rad n o  m jesto, a 
kalfam a d a  im se n eće  izdati o b rtn ic a .
Trn u očim a g ra đ a n a  b io  je  i o g ran ak  s ta re  srpske  
ženske organ izacije  »K neginja Zorka«. Iako su sve ove 
isfo rsiran e  o rgan izacije  b ile  k ra tk o g  vijeka, ipak su 
o sta le  u d u bokom , go rk o m  sjećan ju .
Sudeći po svem u p rije  n a v ed en o m , m oglo bi se d o b i­
ti vrlo m račn u  sliku  o L u d b reg u  i cijelom  ovom e kraju.
Ipak »ni v rag  ni tak  č rn i kak je  nam aljan i« , pa  ni ovdje 
nije bilo sve tru lo . D apače, u  v rijem e izm eđu  dva ra ta  
stv o ren e  su n eke  vrlo  k o risn e  instituc ije .
1921. o tv o ren a  je  viša p u čk a  ško la  u  L u d b reg u . Iz nje 
su izašli m nogi b o rc i za p rav ed n iji d ru š tv e n i p o re d ak  i 
za p reo b raža j s ta re  m o n arh is tičk e  Jugoslav ije  u  F ed e­
ra tivnu  Socija lis tičku  R epubliku .
N ekako u isto  v rijem e u sp o s tav ljen a  je  p rv a  au to b u s- 
na veza s K o privn icom  i V aražd inom . B ila  je  to  u jed n o  
najbrža veza sa svijetom . Na toj liniji se  s to ljeć im a  pje- 
šačilo, a ro b a  se p revozila  kon jskom  sp reg o m . A utobusi 
su bili p riv a tn o  v lasn ištvo  h o te lje ra  V ik to ra  Fizira. K as­
nije su vezu podržavali d ru g i p rev o zn ic i sve do  d a n a š­
njih dana.
1936. g o d ine, zalagan jem  o p ć in sk o g  n ače ln ik a  Zvonka 
K erstn era , L u d b reg  d ob iva  p rvu  lo k aln u  e le k trič n u  
cen tra lu  (na  tzv. saugas -  d o b iven  od  d rv e ta ).
Za prv ih  d ese t p o ra tn ih  g od ina  u sam o m  L u d b reg u  
izgrađene su tri nove ulice: V aražd inska , K ačićeva i sje­
vern i dio Trg Sv. T rojstva, sa više od  s to  kuća.
1935. god ine  već je u g rad n ji že ljezn ička p ru g a  V araž­
din -  K oprivn ica . Na d an  o tv o ren ja  16. p ro s in c a  1937. 
p riređ e n  je  svečan  doček  prvoga  v laka  u ko jem  je  t re ­
bao doći m in is ta r  sao b raća ja  dr. M eh m ed  Spaho , ta d a ­
nji n a ro d n i p o slan ik  lu d b rešk o g  k o ta ra  V ik to r Fizir i 
neki m in istri. O tvoren je  p ru g e  t re b a o  je  ob av iti gen era l
D o č ek  prvog v laka  u L udbregu  1937. godine
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Antić, izaslan ik  k ralja  P e tra  II. O dazvao se i zagrebački 
n a d b isk u p  Alojzije S tep in ac  koji je  obavio  posvetu  i 
b lagoslov  pruge.
I to m  p rig o d o m  došla  je do  izražaja m ržnja  na vlast. 
Na p rim je r, u se lu  K uzm incu huškači su uspjeli nago­
vo riti n a ro d  da b o jk o tira  svečan i doček  prvog vlaka. Na 
d o ček  je  pošao  sam o  župn ik  B laž Varga, učitelj Ante Vi- 
dović  i je d n o  jed in o  ško lsko  d ije te  i n itko  više iz ovog 
sela.
Na stan ic i u K oprivnici i V aražd inu  skupilo  se m n o ­
go svijeta , a u L u d b reg u  je p r ire đ e n a  zakuska za ra d n i­
ke -  g rad ite lje  pruge. Sjedeći tako  za sto lom  čekali su 
»visoke« goste. N a jed an p u t se sve uskom ešalo : nasta la  
je  sv ađ a  izm eđu  p ris taše  režim a Mije H rešća i člana 
H rv a tsk e  seljačke s tra n k e  Pavla Fotaka. Fotak je o sp o ­
ravao  H rešću  p ravo  da on, kao p red stav n ik  n eznatne  
m an jin e , održi pozdravn i govor ličnostim a koje su tre ­
bale  doći. N ato su stup ili u akciju  »čuvari reda« -  žan­
d ari -  i k rvn ičk i izudarali p re d stav n ik a  većine. Gosti 
koji su  u p rav o  v lakom  stigli, m ogli su  vidjeti ovu nelije- 
pu ra b o tu .
Prvi vlak je  im ao  devet vagona, vožnja je  b ila b e sp la t­
na, zato  su m nogi tu p riliku  isko ris tili i provozali se do 
V aražd in a  i natrag . O stvarila  se d avna  želja ljudi ovog 
kraja. Put u svijet bio im je  o tvo ren .
U ovom  m eđ u ra tn o m  v rem en u  počelo se polagati 
više pažn je  p reven tiv i i liječenju  razn ih  bolesti: m ala ri­
je, sušice, tra h o m a  i gušavosti. Drže se zim ski higijenski 
tečajevi i isu šu ju  b a re  u čem u  p red n jače  se la  Sesvete  i 
S truga. M ještan i S tru g e  zatrpali su veliku b a ru  u sred  
svojeg sela, a S esvečan i su regu lirali Plitvicu izgradivši 
neko liko  k ilo m e ta ra  n asip a  s obje s tran e  rijeke. Ovako 
u k ro ć en a  v oda  nije više p lavila  vrtove i polja, a o sušene  
b a re  i b a rice  p re s ta le  su biti legla p ren o sn ik a  m alarije. 
Osim toga b e sp la tn o  se d ije le  n a ro d u  kinini.
T rahom  se suzb ija  pod  stru čn im  nadzorom  liječnika, 
a gušavost u p o ra b o m  Teslićeve jo d n e  kiseline. Svako 
školsko d ije te  do b iv a  d n ev n o  pola litre  ove tekućine.I 
bilo je  uspjelo .
M nogo je  suš ičav ih  ljudi i djece koja žive u n eh ig ijen ­
skim  uv jetim a, na  pr. cijele m nogočlane  po ro d ice  zbije­
ne su u je d n u  jed in u  p ro sto riju , h ra n a  slabo kalorična, 
h ig ijenske nav ike  slab e  ili n ikakve. Da bi se takvo s ta ­
nje poprav ilo , o rg an iz iran i su dom aćinsko-h ig ijensk i 
tečajevi u L u d b reg u  i uz ško le  po se lim a cijelog ko tara .
D obro su  p o sjećen a  g o sp o d a rsk a  p red av an ja  kojim a 
ljudi od vlasti nasto je  p rid o d a ti po koju tem u  iz p o liti­
ke p re m a  p o treb i d an o g  m o m enta . Ali izm eđu n a ro d a  i 
vlasti n em a  pov jeren ja , tim  više što  i fašistička p ro p a ­
ganda  isk o riš tav a  takav  o d n o s  da  bi p o b u d ila  sim patije  
za Treći R eich  (Rajh) koji im a u p lan u  p o ro b iti cijelu 
Evropu. U zalud ta d a  još m alo b ro jn a  K om unistička  
pa rtija  u p o zo rav a  na  o p asn o st, k a tastro fa  je nem in o v ­
na. 1941. ra sp a d a  se i d ru g a  m aćeha  našeg n aroda, K ra­
ljevina Jugoslavija .
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